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ABSTRAK 
 
HUBUNGAN TINGKAT AKTIVITAS PASAR TRADISIONAL BARU TERHADAP 
PERUBAHAN GUNA LAHAN PERDAGANGAN JASA SEKITAR  
DI KOTA SURAKARTA 
 
Kota Surakarta sebagai Kota Budaya dan Jasa Perdagangan memiliki banyak sarana ekonomi 
untuk mengembangkan sektor perdagangan. Sarana ekonomi tersebut berupa pasar 
tradisional. Pasar tradisional yang belakangan dibuat oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk 
menertibkan kegiatan pedagang kaki lima, selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai 
pasar tradisional baru. Di antara keempat pasar tradisional baru di Kota Surakarta, memiliki 
keramaian aktivitas yang berbeda. Sejak pasar-pasar tradisional baru tersebut didirikan telah 
terjadi perkembangan kegiatan perdagangan-jasa di sekitarnya. Selain itu, terdapat teori yang 
menyatakan kegiatan ekonomi dapat mengakibatkan perkembangan fisik kota, salah satunya 
dalam hal penggunaan lahan perdagangan-jasa. Sehingga penelitian ini bertujuan mengetahui 
bagaimana hubungan tingkat aktivitas pasar tradisional baru di Kota Surakarta terhadap 
perubahan guna lahan di sekitarnya menjadi fungsi perdagangan-jasa. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan deduktif dan tergolong sebagai jenis penelitian korelasional. 
Teknik analisis yang digunakan adalah: analisis skoring untuk menilai tingkat aktivitas pasar 
tradisional baru dan analisis matriks kualitatif hubungan untuk menilai hubungan tingkat 
aktivitas pasar tradisional baru terhadap setiap sub variabel perubahan penggunaan lahan 
perdagangan-jasa. Diperoleh hasil penelitian bahwa tingkat aktivitas pada keseluruhan pasar 
tradisional baru Kota Surakarta memiliki hubungan yang kuat terhadap perubahan jenis guna 
lahan perdagangan jasa di sekitarnya, memiliki hubungan yang sedang terhadap perubahan 
KDB perdagangan jasa di sekitarnya, serta memiliki hubungan yang juga kuat terhadap 
perubahan KLB perdagangan jasa di sekitarnya. 
 
Kata Kunci: pasar baru, penggunaan lahan, perdagangan jasa 
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ABSTRACT 
 
THE CORRELATION BETWEEN LEVEL OF ACTIVITY ON NEW TRADITIONAL 
MARKETS WITH CHANGES IN LAND USE OF TRADE AND SERVICES IN 
SURAKARTA CITY 
 
Surakarta as a city of culture and commerce services has many economic facilities to develop 
the trade sector. One of those economic facilities is traditional market. Traditional markets 
that has just been made by the government to regulate activities of street vendors, hereinafter 
in this research is referred to as new traditional market. Among four new traditional markets 
in Surakarta have different activity crowds. Since new traditional markets were established, 
there was development of trade and services activities around it. In addition, there is also a 
theory stating that economic activities will cause physical development of city, especially in 
terms of trade and services land use. So this research has objective to find out how the 
correlation between levels of activity on new traditional markets in Surakarta with changes in 
land use around it becomes trade and services functions. This research uses a deductive 
approach and classified as correlational study. Research analysis technique used is: scoring 
analysis to assess level of activity on new traditional markets and qualitative relationship 
matrix analysis to assess correlation between level of activity on new traditional markets with 
each changes in land use of trade and services sub-variable. The results obtained that level of 
activity on all new traditional markets in Surakarta has strong correlation to changes in type 
of trade and services land use around it, has moderate correlation to changes in basic 
building coefficient, also has strong correlation to changes in floor building coefficient 
around it. 
 
Keywords: land use, new markets, trade and services 
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